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Введение 
 
Актуальность исследования.Нравственные идеалы, которые русский 
народ копил веками, уводящие от дурных поступков и уберегающие от 
неверных мыслей сегодня вытесняются и заменяются ценностями других 
наций, а зачастую и совсем исчезают, а вместо них возникает 
безнравственность. Примеры безнравственного и аморального поведения на 
сегодня доступны взгляду не только взрослых, но и детей во всемирной 
паутине, художественных фильмах, в журналах и газетах, а так же 
проявляются и в литературе.Часть подростков поражена социальным 
инфантилизмом, скептицизмом, нежеланием активно участвовать в 
общественных делах, иждивенческими настроениями. Именно поэтому 
актуальность исследования обуславливает необходимость нравственного 
воспитания в общеобразовательных организациях.  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» своей 
целью ставит тот факт, что образование является единым и 
целенаправленным процессом обучения и воспитания, при этом 
определяющимся, как общественно значимое благо и осуществляемое в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупностью 
приобретаемых им знаний, умений и навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенций, определенных объема и сложности, в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
профессионального развития человека, удовлетворяя его образовательные 
потребности и интересы. Также Федеральный закон определяет воспитание, 
как деятельность, направленную на развитие личности, создающую условия 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства. На основе данного закона и проекта Федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, 
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подготовленных Российской академией образования была разработана 
А.М.Кандаковым, А.Я.Данилюк и В.А.Тишковым «Концепция духовно-
нравственного воспитания российских школьников до 2025 года» [3], которая 
говорит нам о том, что в нашем обществе не выражена система нравственных 
качеств и ценностей, не актуализирована система общенациональных 
ценностей и приоритетов, что в развитии нашей страны проявились не 
только позитивные перемены, но и имеют место негативные, среди которых 
есть те, которые оказали деструктивное воздействие на общественную 
нравственность и самосознание. 
Противоречие исследования:между необходимостью нравственного 
воспитания младших подростков в образовательной организации и 
недостаточностью методических пособий и рекомендаций для специалистов 
образовательной организации по данному вопросу. 
Проблема исследования:на основании анализа актуальности темы 
исследования сформулирована проблема исследования: как осуществлять 
нравственное воспитание младших подростков в образовательной 
организации? 
Тема исследования: «Нравственное воспитание подростков в 
общеобразовательной организации». 
Объект исследования:воспитание младших подростков. 
Предмет исследования:процесснравственного воспитания младших 
подростков. 
Цель исследования: На основании теоретических и полученных 
эмпирических данных разработать комплекс мероприятий по нравственному 
воспитанию младших подростков в общеобразовательной организации. 
Гипотеза:Вероятно, нравственное воспитание младших подростков 
будет осуществлено в том случае, если: 
- Будут использоваться различные мероприятия по нравственному 
воспитанию. 
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- Учитель личным примером будет способствовать воспитанию 
нравственности. 
Задачи исследования: 
1. дать характеристику общеобразовательной организации; 
2. изучить психолого – педагогическую характеристику младшего 
подросткового возраста; 
3. проанализировать понятие нравственного воспитания; 
4. рассмотреть деятельность общеобразовательной организации по 
нравственному воспитанию младших подростков; 
5. провести диагностику уровня нравственного воспитания у младших 
подростков. 
Методы исследования: 
-Теоретические: теоретический анализ, обобщение, сравнение, синтез, 
классификация.  
- Эмпирические: анализ документов, анкетирование, математическая и 
графическая обработка результатов исследования.  
Практической базой исследования явилось муниципальная 
общеобразовательная организация МБОУ СШ №9 городского округа 
Красноуфимск. 
Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав основного текста, заключения, списка использованных 
источников и приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы нравственного воспитания в 
общеобразовательной организации 
 
1.1. Общеобразовательная организация: цели, задачи 
 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», система образования включает в 
себя: 
1) Федеральные государственные образовательные стандарты и 
требования, образовательные стандарты, образовательные программы 
разнообразных видов, уровней и разной направленности; 
2) организации, которые осуществляют образовательную деятельность 
обучающихся, работу с родителямилибо законными представителями,так же 
обучение несовершеннолетних, работа с педагогическими работниками; 
3) федеральные государственные органы и органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют 
государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, которые осуществляют управление в области образования, 
созданные ими консультативные, совещательные и прочие органы; 
4) организации, которые осуществляют обеспечение 
образовательногопроцесса, оценку качества образования; 
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, которые осуществляют непосредственно 
деятельность в сфере образования[1]. 
Очевидно, центральным, ключевым элементом этой системы  
являютсяобразовательные организации.Именно в них 
осуществляетсяобразовательная деятельность (процесс образования), т.е. 
реализуются образовательные программы, которые отвечают требованиям 
образовательных стандартов, в которых достигаются образовательные 
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результаты. Именно они выступают основным объектом управления 
федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления. 
Деятельность образовательных организаций обеспечивается необходимыми 
ресурсами и оценивается организациями, упомянутыми в п. 4 ст. 10 
Закона[1]. 
Общеобразовательной организацией–является образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования[29, с. 81]. 
Предметом деятельности общеобразовательной организации являются: 
- обучение, воспитание и развитие детей; 
- консультирование родителей либо законных представителей касаемо 
вопросов педагогики, общей и возрастной психологии, психологии семьи и 
воспитания; 
- разработка, апробация и внедрение новых образовательных 
программ[30, с. 89]. 
Общеобразовательные организации создаютсядля реализации прав 
граждан на получение непосредственно гарантированного государством 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в пределахустановленных в 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
Для достижения целей деятельности общеобразовательные 
организации осуществляют следующие основные виды деятельности: 
 начальное общее образование; 
 основное общее образование; 
 среднее (полное) общее образование. 
Общеобразовательная организациянаделена правом, осуществлять 
иные виды деятельности, в том числе,которые приносят доход в пользу 
организации, и не относятся к основным видам деятельности.  
Основные задачи работыобщеобразовательной организации: 
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- обеспечить непрерывность начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, которое установлено федеральными 
государственными образовательными стандартами для общеобразовательных 
организаций; 
- создание системы образования, которая будет адаптирована к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся детей; 
- осуществление идеи общего, интеллектуального, нравственного 
развития личности средствами гуманизации содержания образования; 
- создание условий, которые будут гарантировать следующее: 
- охрану и укрепление здоровья обучающихся в организациях детей; 
- формирование личности с разносторонне развитым интеллектом, 
навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, личность, 
готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных 
образовательных программ; 
-развитие человека и гражданина, интегрированного в современное 
общество и нацеленного на собственное совершенствование; 
- взаимодействие с семьей обучающегося ребенка для полноценного 
развития личности ребенка[29, с.132]. 
Образовательные программы в общеобразовательной организации 
включают основной (федеральный), региональный компоненты и компонент 
образовательного учреждения. Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения предполагают: 
- углубленное изучение учебных предметов федерального компонента; 
- организацию факультативов, спецкурсов, практикумов; 
- организацию обучения школьников по индивидуальным 
образовательным программам. 
Образовательные организации в соответствии с образовательными 
программами, реализация которых является основной целью их 
деятельности, подразделяются на типы.  
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В наименовании любой образовательной организации имеет место 
использования наименования, которое будет указывать: 
 на особенности образовательной деятельностикоторая 
осуществляетсяв конкретной организации (уровень и направленность 
образовательных программ, содержание образовательной программы, 
специальные условия их реализации и (или) особые образовательные 
потребности обучающихся),интеграция различных видов образовательных 
программ; 
 на дополнительно осуществляемые функции, которые связаны с 
предоставлением образования (содержание, лечение, реабилитация, 
коррекция, психолого-педагогическая поддержка, интернат, научно-
исследовательская, технологическая деятельность и прочие функции). 
Далее рассмотрим типы образовательных организаций: 
1. Дошкольная образовательная организация 
- ее основная образовательная деятельность: образовательные 
программы дошкольного образования, а также уход и присмотр за детьми 
дошкольного возраста; 
- ее дополнительная (допустимая для осуществления) образовательная 
деятельность: дополнительные общеразвивающие программы; 
- ее возможные виды образовательных организаций: в качестве яслей, 
детского сада; 
2.  Общеобразовательная организация 
- ее основная образовательная деятельность: образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования; 
- ее дополнительная (допустимая для осуществления) образовательная 
деятельность: образовательные программы дошкольного образования, 
дополнительные общеобразовательные программы, программы 
профессионального обучения; 
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- возможные виды образовательных организаций: начальная школа— 
детский сад,прогимназия,школа,гимназия, национальная 
гимназия,лицей,учебно-воспитательный комплекс,школа с углубленным 
изучением предметов,профильная школа,кадетская школа,кадетский 
корпус,школа-интернат; 
3. Профессиональная образовательная организация 
- ее основная образовательная деятельность: образовательные 
программы среднего профессионального образования; 
- ее дополнительная (допустимая для осуществления) образовательная 
деятельность: основные общеобразовательные программы, программы 
профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные 
программы, дополнительные профессиональные программы; 
- возможные виды образовательных организаций: профессиональное 
училище,профессиональный лицей,колледж,техникум; 
4. Образовательные организации высшего образования 
- основная образовательная деятельность: образовательные программы 
высшего образования, а также научная деятельность; 
- дополнительная (возможная для осуществления) образовательная 
деятельность: основные общеобразовательные программы, образовательные 
программы среднего профессионального образования, программы 
профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные 
программы, дополнительные профессиональные программы; 
- возможные виды образовательных организаций: 
институт,академия,университет; 
5. Организация дополнительного образования 
- ее основная образовательная деятельность: дополнительные 
общеобразовательные программы; 
- ее дополнительная (возможная для осуществления) образовательная 
деятельность: образовательные программы дошкольного образования, 
программы профессионального обучения; 
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- возможные виды образовательных организаций: учреждения 
дополнительного образования детей: дворцы детского (юношеского) 
творчества, станции юного натуралиста, станции юного туриста, детская 
школа искусств; учреждения дополнительного образования взрослых; 
6. Организация дополнительного профессионального образования 
- ее основная образовательная деятельность: дополнительные 
профессиональные программы; 
- ее дополнительная (допустимая для осуществления) образовательная 
деятельность: программы подготовки научно-педагогических кадров, 
программы ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы, 
программы профессионального обучения; 
- возможные виды образовательных организаций: институт повышения 
квалификации[1]. 
Образовательные организации также вправе осуществлять 
образовательную деятельность по образовательным программам, реализация 
которых не является основной целью их деятельности. В новом законе об 
образовании нет деления образовательных организаций на конкретные виды, 
но в наименовании образовательной организации соответственно должно 
содержаться указание на её организационно-правовую форму и тип. 
Организациями, которые осуществляют обучение, могут быть научные 
организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление 
и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, и 
иные юридические лица[30, с. 103]. 
Деятельность государственных и муниципальных образовательных 
организаций регулируется федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации, и разрабатываемыми на их основе 
уставами этих образовательных учреждений[1]. 
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Для негосударственных образовательных организаций типовые 
положения об образовательных организациях выполняют функции 
непосредственно примерных организаций. 
Статус образовательного учреждения (тип, вид и категория 
образовательного учреждения, которые определены в соответствии с 
уровнем и направленностью реализуемых ими образовательных программ) 
устанавливается при его государственной аккредитации[29, с. 172]. 
Филиалы, отделения, структурные подразделения образовательного 
учреждения уполномочены по его доверенности, осуществлять полностью 
или частично правомочия юридического лица. 
Образовательные организации вправе образовывать образовательные 
объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, 
предприятий и общественных организаций (объединений). Указанные 
образовательные объединения создаются в целях развития и 
совершенствования образования и действуют в соответствии со своими 
уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных 
объединений регулируется законом. 
Права и обязанности образовательных учреждений, которые 
предусмотрены законодательством нашей страны, имеют влияние и на 
общественные организации (объединения), основной уставной целью 
которых в свою очередь является образовательная деятельность, только в 
части реализации ими образовательных программ[29, с. 211]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что школа относится к 
общеобразовательным организациям, а значит,в качестве основной цели ее 
занятиявыступает осуществление образовательной деятельности по как по 
основным образовательным стандартам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, так и по дополнительным – 
внеурочной деятельности. Общеобразовательные организации создаются в 
целях реализации прав граждан РФ на получение гарантированного 
государством общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
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общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
Основными задачами деятельности общеобразовательной организации 
является обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, установленного федеральными 
государственными образовательными стандартами для общеобразовательных 
организаций, а так жесоздание системы образования, которая будет 
адаптирована к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся, реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного 
развития личности средствами гуманизации содержания образования.  
Основные цели школы как общеобразовательной организации 
определены в создании условий, гарантирующихохрану и укрепление 
здоровья школьников, формирование личности с разносторонне развитым 
интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем 
культуры, готовому к осознанному выбору и освоению профессиональных 
образовательных программ, а так же формирование человека и гражданина, 
интегрированного в современное общество и нацеленного на его 
совершенствование, и соответственно непосредственное взаимодействие с 
семьей обучающегося для полноценного развития личности ребенка. 
 
1.2. Психолого – педагогическая характеристика младших 
подростков 
 
Подростковый возраст – это непосредственно самый трудный и 
сложный из всех детских периодов, который собственно представляет собой 
период становления личности. Но при этом, данный возрастной период, 
является самым ответственным, так как именно в нем закладываются и 
формируются нравственности, социальные установки, отношение к себе, к 
людям, к обществу. Наряду с этим, в данном возрасте стабилизируются 
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основные черты характера и основные формы межличностного поведения[28, 
с. 113].  
Существенные мотивационные линии этого возрастного периода, 
которые связанные с активным стремлением к личностному 
самосовершенствованию– это непосредственно самовыражение, 
самопознание и самоутверждение личности подростка. Абсолютно новой 
чертой, которая возникает в младшем подростковом возрасте, является 
самосознание.  
Подростковый возраст у различных авторов рассматривается по- 
разному: впервых, как неделимый этап развития (10-15 лет), во-вторых, как 
возрастной этап,разделенный на два периода – младший подростковый (10-
12 лет) и собственно сам подростковый (12-15), и, в-третьих, выделяют также 
период отрочества, состоящий из трех периодов – младший подростковый 
(11 - 12 лет), средний подростковый (13-14 лет) и начало старшего 
подросткового возраста (15 лет) [12, с. 207]. К.Н.Поливанова указывает на то, 
что описание и анализ предподросткового кризиса представляет собой 
наиболее сложную проблему, т.к. в рамках культурно-исторической теории 
разными авторами подростковый возраст понимается и трактуется по-
разному [42, с. 122].  
Так, и Л.С.Выготский и Д.Б.Эльконин в своих возрастных 
периодизациях рассматривают подростковый кризис в качестве перехода от 
младшего школьного возраста к подростковому, что дает основание 
остальным исследователям назвать его «предподростковым» [13, с. 56]. В 
психическом развитии детей младшего подросткового возраста отмечаются 
резкие качественные изменения. Данные изменения касаются сторон 
развития личности и появляются в поведении.  
Исходя из всех суждений вышеупомянутых авторов, мы за младший 
подростковый возраст возьмем возраст школьников 11 – 12 лет (ученики 5 
класса). 
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Подростковыегодатак же некоторые авторы называют переходным 
возрастом, так как в этот период происходит взросление самого ребенка, т.е. 
к некоторым более зрелым степеням развития, как физическим, так и 
психическим. В данном отношении непосредственно младший подростковый 
возраст можно считать полувозрастным, т.е. детство уже закончилось, но 
психическая, физическая и эмоциональная зрелость еще в стадии 
наступления. Именно подростковый период отражается на всех сторонах 
развития самого подростка.  
Эти особенности позволяют отметить, что младший подростковый 
возраст является благоприятным для своевременного оказания 
педагогической помощи в нравственном воспитании.  
В настоящее время имеется множество характеристик подросткового 
возраста у разных авторов. Но наиболее полная характеристика 
подросткового возраста предложена Д.Б.Элькониным, в ней он акцентирует 
на появление психических новообразований, которые обуславливаются 
сменой и развитием ведущих видов деятельности [64, с. 122].  
Л.И.Божович отмечает, что в данный период впервые появляется и 
становится предметом осознания и переживания подростка новая и очень 
мощная биологическая потребность - половое влечение, вместе с 
этимследует учитывать, что половое влечение, так же как и все другие 
биологические потребности человека, приобретает в процессе развития 
качественно иной, опосредованный характер. Возникая, оно входит в 
структуру уже существующих у подростка психологических 
новообразований, разнообразных интересов, нравственных и эстетических 
чувств, взглядов и оценок, формируя вместе с ними такого рода отношение к 
другому полу, в котором половое влечение не занимает доминирующего 
положения [8, с. 182].  
В связи с перечисленными выше изменениями и половая 
идентификация, которая проявляется в ориентации поведения, в становлении 
личностных качеств на образцы мужественности и женственности, достигает 
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нового, непосредственно наиболее высокого уровня. Отмечено, что в 
младшем подростковом возрасте эмоциональный фон подростка становится 
нестабильным, неровным. Младший подросток в данный период своей жизни 
вынужден постоянно приспосабливаться к физическим и физиологическим 
изменениям в своем теле, а так же в его организме, переживать саму 
«гормональную бурю». Благодаря бурному росту и перестройки организма в 
подростковом возрасте резко повышается интерес непосредственно к своей 
внешности. У подростка формируется новый образ физического «Я».  
Из-за его гипертрофированной значимости ребенком остро 
переживаются все изъяны внешности (действительные и мнимые). Иногда 
это приводит к чувству неполноценности, замкнутости, даже неврозу. На 
образ физического «Я» самосознания в целом оказывает влияние темп 
полового созревания. Младшие подростки с поздним созреванием 
оказываются в наименее выгодном положении; акселерация создает более 
благоприятные возможности личностного развития [41, с. 109].  
Еще одна особенность младшего подростка – личностная 
нестабильность. Противоположные черты, тенденции, стремление, 
сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость 
характера и поведения взрослеющего ребенка. Среди многих личностных 
особенностей, присущих подростку, особо выделяются формирующиеся у 
него чувства взрослости.  
Когда говорят, что младший подросток взрослеет, имеют в виду 
становление его готовности к жизни в мире и обществе взрослых людей, 
причем - как равноправного участника этой жизни. Конечно, подростку еще 
далеко до истинной взрослости – и физически, и психологически. Он 
объективно не может включиться во взрослую жизнь, но стремится к ней и 
претендует на равные с взрослыми права. Его вешний вид часто становится 
источником постоянных недоразумений и даже конфликтов в семье. Новая 
позиция проявляется в разных сферах, чаще всего – во внешнем облике, в 
манерах.  
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Одновременно с внешними, объективными проявлениями взрослости 
возникает и чувство взрослости – отношение подростка к себе, как к 
взрослому, представление, ощущение себя в какой-то мере уже взрослым 
человеком. Эта субъективная сторона взрослости считается центральным 
новообразованием младшего подросткового возраста. Чувство взрослости – 
особая форма самосознания; это чувство практически не связано с процессом 
полового созревания. Подросток претендует на равноправие в отношениях с 
взрослыми и зачастую идет на конфликты, отстаивая свою позицию. Чувство 
взрослости проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании 
оградить какие-то стороны своей жизни от вмешательства родителей и 
старших в целом. Кроме того, проявляются собственные вкусы, взгляды, 
оценки, собственная линия поведения. Подросток с жаром отстаивает 
собственные проявления, даже не смотря на неодобрение окружающих [13, с. 
28].  
Поскольку в подростковом возрасте все не стабильно, взгляды 
подростка могут измениться через пару недель, но защищать 
противоположную точку зрения ребенок будет столь же эмоционально. 
Чувство взрослости связано с этическими нормами поведения, которые 
усваиваются младшими подростками в это время. Появляется моральный 
«кодекс», который предписывает подросткам четкий стиль поведения в 
дружеских отношениях со своими сверстниками. Наряду с чувством 
взрослости О.В. Хухалева рассматривает подростковую тенденцию в виде 
стремление быть и казаться взрослым [62, с. 174]. Чувство взрослости 
становится центральным новообразованием младшего подросткового 
возраста, а к концу периода, примерно в 12 лет, подросток делает еще один 
шаг в своем личностном развитии. После поисков себя, личностной 
нестабильности у него формируется «Я-концепция» – система внутренне 
согласованных представлений о себе, образов «Я».  
Примерно в 11-12 лет возникает интерес к своему внутреннему миру, а 
затем происходит постепенное усложнение и углубление самопознания. 
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Подросток в этом возрасте открывает для себя свой внутренний мир. Все 
переживания, которые связаны с новыми отношениями, поступками, 
младший подросток зачастую постоянно анализирует. Он пытается найти 
смысл понимания, какой он есть и каким хочет быть. Познать себя ему 
помогают друзья, в которых он смотрится как в зеркало, в поисках сходства и 
отчасти близкие взрослые, которые становятся для подростка авторитетом и 
примером для подражания. Образы «Я», которые он создает в своем 
сознании, разнообразны - они отражают все стороны его жизни. Физическое 
«Я», то есть представления о собственной внешней привлекательности, 
представления о своем уме, способностях в разных областях, о силе 
характера, общительности, доброте и других качествах, соединяясь, 
образуют большой пласт «Я-концепции», то есть реальное «Я» [42, с. 27].  
Младший подростковый возраст является переходным периодом 
подростка, который характеризуется частой сменой настроения, повышенной 
эмоциональностью, возбудимостью, испытывая психологические трудности 
взросления, противоречивостью притязаний и образа «Я», формирование 
способности к самопознанию и объективации; интенсивное развитие 
потребности в социальных взаимоотношениях; закладывание основ 
нравственной позиции; формирование социальных установок, стабилизация 
черт характера и основных форм межличностного поведения, развитие 
процессов самосознания и самоопределения; появление «чувства 
взрослости», стремления к самоутверждению.  
Данные эмоциональные реакции и поведение объясняются не только 
сдвигами гормонального порядка, но они также зависят от социальных 
факторов и условий воспитания. Эти особенности позволяют отметить, что 
младший подростковый возраст является благоприятным для своевременного 
оказания педагогической помощи в нравственном воспитании.  
Разумеется, далеко не все они способны проявить настойчивость, силу 
воли и терпения, чтобы медленно продвигаться к созданному ими самими 
идеалу. Кроме того, у многих сохраняется детская надежда на чудо. Вместо 
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того чтобы действовать, подростки погружаются в мир фантазий. В конце 
подросткового возраста, на границе с ранней юностью, представления о себе 
обычно стабилизируются и образуют целостную систему – «Я-концепцию», 
что является важнейшим этапом в развитии самосознания. Подросток 
обладает сильными, иногда гипертрофированными потребностями в 
самостоятельности и общении со сверстниками. Подростковая 
самостоятельность выражается, в основном, в стремлении к эмансипации от 
взрослых, освобождении от их опеки, контроля и в разнообразных 
увлечениях – не учебных занятиях [42, с. 116].  
Период 11 - 12 лет характеризуется как период резкого возрастания 
познавательной активности и любознательности для возникновения 
познавательных интересов. По сравнению с младшими школьниками и 
старшими подростками младшие подростки 11 - 12 лет переживают 
своеобразный «пик любознательности», а исследовательская активность в 
форме вопросов максимальна по объему, широте и глубине.  
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что подростки 
отличаются высокой любознательностью, и по своему содержанию, и по 
интенсивности носящей «взрывной» характер, так как резко расширяются 
рамки любознательности, появляются вопросы нового содержания, 
выходящие за пределы настоящего времени (вопросы, обращенные в 
прошлое и будущее), за пределы нашей планеты и нашего познания мира. 
Большой интерес вызывает человек во всех его проявлениях, значительное 
место занимают вопросы, имеющие личностный смысл [41, с. 150]. В 11-12 
лет младшие подростки обладают поверхностной, «разбрасывающейся» 
любознательностью.  
Младший подросток сам выбирает себе занятия по душе, тем самым 
удовлетворяя и потребность в самостоятельности, и соответственно 
познавательную потребность. Сильные увлечения, часто сменяют друг друга, 
характерны для младшего подросткового возраста. В младшем подростковом 
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возрасте они не только бурно увлекаются разнообразными делами, но и 
также эмоционально общаются со сверстниками.  
Общение пронизывает всю жизнь подростков, накладывая отпечаток и 
на учение, и на не учебные занятия, и на отношения с родителями. Ведущей 
деятельностью в этот период становится интимно-личностное общение. 
Близкий друг для подростка, обычно его ровесник - это своеобразный 
психотерапевт, умеющий выслушать и посочувствовать, понимающий и 
принимающий его переживания и установки [62, с. 56]. В этот возрастной 
период младших подростков тянет друг к другу, их общение настолько 
интенсивно, что говорят о типично подростковой «реакции группирования». 
Но особенно важно для подростка иметь референтную группу, ценности 
которой он принимает, на чьи нормы поведения и оценки он ориентируется. 
Однако нередко подросток чувствует себя одиноким в кругу сверстников в 
шумной компании. Кроме того, зачастую не всех подростков принимают в 
группу, часть из них оказывается изолированной – это либо неуверенные в 
себе, замкнутые подростки, либо излишне агрессивные и заносчивые.  
Еще одна значимая сфера отношения подростков – отношения со 
взрослыми, с родителями. Их влияние уже становится в этот период 
ограничено, родители не в силах охватить все сферы жизни, как это было в 
младшем школьном возрасте, но их значение трудно переоценить. Мнение 
сверстников обычно наиболее важно в вопросах дружеских отношений с 
мальчиками и девочками, в вопросах, связанных с развлечением, 
молодежной модой и тому подобное. Но ценностные ориентации подростка, 
понимание им социальных проблем, нравственные оценки событий и 
поступков, зависит, напрямую, от позиций родителей. Основные сложности в 
общении, конфликты возникают из-за родительского контроля над 
поведением, учебой, его выбором друзей и т. д.  
Контроль может быть принципиально различным. Наиболее 
благоприятный стиль семейного воспитания - демократичный, когда 
родители не ущемляют права ребенка, но одновременно требуют выполнения 
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обязанностей; контроль основан на теплых чувствах и разумной заботе [7, с. 
71].  
Таким образом, можно сделать вывод, что младший подростковый 
возраст является переходным периодом подростка, который характеризуется 
частой сменой настроения, повышенной эмоциональностью, возбудимостью, 
испытывая психологические трудности взросления, противоречивостью 
притязаний и образа «Я», формирование способности к самопознанию и 
объективации; интенсивное развитие потребности в социальных 
взаимоотношениях; закладывание основ нравственной позиции; 
формирование социальных установок, стабилизация черт характера и 
основных форм межличностного поведения, развитие процессов 
самосознания и самоопределения; появление «чувства взрослости», 
стремления к самоутверждению.  
Данные эмоциональные реакции и поведение объясняются не только 
сдвигами гормонального порядка, но они также зависят от социальных 
факторов и условий воспитания. Эти особенности позволяют отметить, что 
младший подростковый возраст является благоприятным для своевременного 
оказания педагогической помощи в нравственном воспитании.  
 
1.3. Нравственное воспитание: понятие, цели, задачи 
 
Воспитание в широком понимание рассматривается в качестве 
общественного явления, в качестве воздействиявсего общества на личность.   
Воспитание не следует понимать абстрактно, оно вмещает в себя 
четкую и определенно поставленную цель. В постановке любой цели следует 
исходить из возможностей реализации непосредственно самой цели, от 
социально-экономического и политического устройства общества в целом.  
Еще известный ученыйА.С. Макаренко писал: «Простое и доступное 
понятие «воспитание» в том случае, когда не задаются широкими задачами и 
не умеют в него углубляться, оно становится трудным при ближайшем 
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знакомстве и изучении. Отсюда, быть может, так разнообразны взгляды на 
воспитание, и оттого до сих пор нет в этой области желаемого единства»[32, 
с. 103].  
Аналогичной точки зрения придерживался другой ученый - Ю. П. 
Сокольников, по мнению которого «процесс воспитания личности 
представляет собой совокупность последовательно развертывающихся во 
времени воспитательных взаимодействий. Эта совокупность 
непосредственно включает в себя взаимодействия и стихийные, и 
целенаправленные, различные по своему конкретному содержанию, по 
степени управляемости» [53, с. 72]. 
Нравственное воспитание - это систематическое воздействие на 
личность с целью передачи ей имеющихся в обществе нравственных 
ценностей, с целью развития ее способности к соответственно нравственному 
совершенствованию и становлению личности. Сущностью нравственного 
воспитания является совокупностью нравственных отношений к живой и 
неживой природе, к людям вокруг и соответственно к самому себе. При этом 
отношения устанавливаются согласно общепринятым в обществе нормам, 
которые оцениваются с позиций добра и зла. Достижения науки, культуры, 
труда, проявление лучших человеческих качеств, таких как героизм, 
патриотизм, чувство долга и совести оцениваются в нашем обществе как 
добро - они имеют общественно - ценный результат. Проявление 
безнравственности, проступки, правонарушения, негативные качества 
личности, такие как лживость, лицемерие, мещанство, оцениваются с 
позиций зла, так как несут с собой результат, отрицательный для людей [6, с. 
23]. 
Словосочетание «нравственное воспитание» употребляется так же и в 
узком значении - как обучение нормам приличия непосредственно в 
обществе. В приведенном случае речь идет о принятых в определенной 
культуре формах поведения личности в разнообразных ситуациях: от 
поведения за обеденным столом до почитания и уважения старших. 
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Нравственные предписания приучают человека другими словами смотреть на 
себя со стороны и самокритично вырабатывать уважение к себе и другим 
окружающим его. Стало бы большой ошибкой отрывать этику от этикета, 
недооценивать их роль в комплексе. Приличное, достойное поведение, 
хорошие манеры, то, что именуется воспитанностью, культурностью, еще не 
стоит назвать нравственностью, но является необходимой ее составляющей 
[5, с. 51].  
Нравственное воспитание личности младшего подростка выступает 
одной из самых важных задач общеобразовательной организации. 
Нравственное воспитание является процессом, который направлен на 
целостное формирование и развитие личности в подростковом возрасте, и 
предполагает становление его отношения к Родине, к обществу, к людям, к 
труду, к своим обязанностям и соответственно к самому себе. И это 
закономерно, т.к. в жизни нашего современного общества всё больше и 
больше возрастает роль нравственных начал, расширяется сфера действия 
моральных факторов. Понятие нравственное воспитание всеобъемлюще. Оно 
пронизывает все стороны жизнедеятельности человека. Именно поэтому 
выдающийся педагог В.А.Сухомлинский, вполне не без оснований считал, 
разработав воспитательную систему о всестороннем развитии личности, что 
ее системообразующим признаком является нравственное воспитание, 
отмечая, что сердцевиной нравственного воспитания является развитие 
нравственных чувств личности подростка[54, с. 108].  
В.А.Сухомлинский, определял нравственное воспитание, как 
целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства, 
поведение воспитанников, с целью формирования у них нравственных 
качеств, соответствующих требованиям морали [54, с. 167]. А.С. Макаренко 
акцентировал свое внимание на том, что нравственное воспитание личности 
это сложный и многогранный процесс, включающий педагогические и 
социальные явления, и этот собственно процесс является автономным[32, с. 
90].  
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В своем исследовании мы будем придерживаться определения 
С.П.Максимюк: Нравственное воспитание – это воспитательное 
непосредственное воздействие общеобразовательной организации, семьи, 
общественности, которое имеет целью формирование устойчивых 
нравственных качеств, потребностей, чувств, навыков поведения на основе 
усвоения идеалов, норм и принципов морали и практической деятельности 
[34, с. 71]. 
Нравственное воспитание – это воспитательное воздействие 
общеобразовательной организации, семьи, общественности, имеющей целью 
формирование устойчивых нравственных качеств, чувств, потребностей, 
навыков поведения на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали и 
практической деятельности.  
Оно является целостным процессом педагогической деятельности. Так 
же в себя включает: формирование у обучающихся сознания связи с 
обществом; формирование нравственных привычек. Имеет свою специфику, 
обусловленную содержанием, своеобразием целей и включенностью в 
процесс всех видов воспитания, и свои задачи, определяемые как: 
формирование нравственного сознания; ознакомление с нравственными 
идеалами, требованиями общества; воспитание и развитие нравственных 
чувств; выработку умений и нравственных чувств. Также имеет свои 
направления: воспитание патриотизма, воспитание нравственных убеждений 
и морального сознания, эстетическое воспитание и формирование 
экологической культуры. 
Цель нравственного воспитания - формирование у подростков системы 
отношений, которая соответствует моральным нормам. Центральным 
является отношение к Человеку как к наивысшей ценности. Нравственное 
воспитание могло бы определяться, в качестве целенаправленного 
формирования у учащихся способности видеть человека в окружающем 
мире, знать и понимать высшую ценность человеческой жизни, сопереживать 
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человеку, содействовать благу человека и человечества в целом через 
производство материальных и духовных ценностей. 
В стратегии развития воспитания Российской Федерации до 2025 года 
выделено восемь направлений воспитания[2]: 
1. Гражданское воспитание включает: 
- создание условий для воспитания у детей активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества. 
2. Патриотическое воспитание и формирование российской 
идентичности предусматривает: 
- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 
России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в 
том числе военно-патриотического воспитания. 
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей осуществляется за счет: 
- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 
- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе способности к сознательному выбору добра. 
4. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 
- эффективное использование уникального российского культурного 
наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 
театрального и кинематографического; 
- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 
ценностям; 
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации. 
5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 
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- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 
поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 
- создание условий для получения детьми достоверной информации о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 
познаниях об устройстве мира и общества. 
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
включает: 
- формирование у подрастающего поколения ответственного 
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 
- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 
активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 
спортом, развитие культуры здорового питания. 
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
реализуется посредством: 
- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям; 
- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 
выполнение домашних обязанностей; 
- развития навыков совместной работы, умения работать 
самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 
смысл и последствия своих действий. 
8. Экологическое воспитание включает: 
- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
- воспитание чувства ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии[2]. 
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Все эти представленные направления относятся непосредственно к 
нравственному воспитанию, т.к. без знания, например культуры и обычаев 
своей страны невозможного говорить о нравственности поступков, здоровый 
образ жизни и физическое воспитание приобщает личность к ведению 
здорового образа жизни, здоровью будущего поколения. Таким образом, все 
направления, представленные в стратегии, тем или иным образом влияют на 
нравственное воспитание в целом. 
Мы же в своем исследовании будем полагаться на четыре основных 
направления нравственного воспитания:  
- приобщение детей к культурному наследию: данное направление 
предполагает эффективное использование уникального российского 
культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 
художественного, театрального и кинематографического. Позволяет 
создавать одинаковые для всех подростков возможности доступа к 
культурным ценностям, воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 
и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 
- физическое воспитание и формирование культуры здоровья: данное 
направление включает в себя формирование у подрастающего поколения 
ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 
образе жизни, формирование у младших подростков систему мотивации к 
активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 
спортом, развитие культуры здорового питания. 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: данное 
направление реализуется посредством воспитания у младших подростков 
уважения к труду и трудящимся людям, трудовым достижениям. Это 
направление формирует у младших подростков умения и навыки 
самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного 
и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 
обучение и выполнение домашних обязанностей, развитие навыков 
совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
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необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 
действий. 
- экологическое воспитание: данное направление включает в себя 
развитие у младших подростков и их родителей экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии. 
Содержанием нравственного воспитания выступают такие качества 
личности, как гуманизм, коллективизм, патриотизм. Специфика 
нравственных отношений придает нравственному воспитанию 
исключительный характер. Нравственные отношения в самом широком 
плане отражают отношение к Человеку, как таковому, постольку они 
пронизывают все социальные отношения личности: политические, правовые, 
эстетические, научно-познавательные, экологические и др.— все социальные 
сферы общественной жизни [51, с. 216].  
Основополагающей базовой категорией нравственного воспитания 
является, по мнению Б.Т.Лихачева: «…понятие нравственного чувства – 
постоянного эмоционального ощущения, переживания, реальных 
нравственных отношений и взаимодействий» [31, с. 162]. Нормы морали 
преобразуются в субъективную нравственность благодаря их чувственному 
освоению подростком. Нравственность для него, прежде всего живое 
чувство, реальное состояние и переживание глубокого удовлетворения или, 
напротив, дискомфорта, страдания, физического отвращения, самоосуждения 
и горького раскаяния. Нравственное чувство является системообразующим 
началом человеческой нравственности. Благодаря ему моральное сознание, 
знание норм поведения, привычные поступки приобретают нравственный 
смысл. Нравственное воспитание, игнорирующее эмоциональную сферу, 
эстетическое отношение к действительности является слабосильным, 
неспособным формировать внутренние стимулы и побуждения 
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высоконравственных поступков подростков, управлять их поведением[38, с. 
9].  
Воспитанию, как любой рациональной деятельности, присуще также 
различие между конечным результатом (целью) и ведущими к нему 
промежуточными действиями (средствами), при котором средства получают 
оправдание только во взаимодействии с данной целью (например, 
физическое воспитание требует ежедневных, систематических упражнений) 
[48, с. 69]. 
 Однако нравственное воспитание не укладывается в логику 
целенаправленной деятельности, поскольку нравственность не является 
обычной целью, которую можно достичь в определенный отрезок времени с 
помощью конкретных средств. Ее скорее можно назвать конечной, высшей 
целью, или целью целей, которая делает возможным существование всех 
прочих целей и находится не столько впереди, сколько в основании самого 
человеческого бытия. Точнее, нравственность не цель, а идеал — высший 
моральный образец для подражания [39, с. 18]. 
Следовательно, буквальное понимание нравственного воспитания как 
обучения нравственности — не совсем точное, поскольку обучить 
нравственности нельзя. 
Социальные институты наряду со своим прямым назначением также 
оказывают и нравственное воздействие на личность. Процесс 
воспроизводства нравственности вписан во все многообразие социальной 
деятельности. В целом он протекает стихийно и поддается направленному 
воздействию и сознательному контролю главным образом в форме 
самовоспитании и самосовершенствовании [10, с. 143]. 
Средствами нравственного воспитания являются: обучение: убеждение, 
умелое обращение с учащимися (педагогический такт), меры 
предупреждения и поощрения и взыскания. 
Таким образом, можно сделать вывод, что нравственное воспитание – 
это воспитательное воздействие общеобразовательной организации, семьи, 
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общественности, имеющей целью формирование устойчивых нравственных 
качеств, чувств, потребностей, навыков поведения на основе усвоения 
идеалов, норм и принципов морали и практической деятельности.  
Оно является целостным процессом педагогической деятельности. Так 
же в себя включает: формирование у обучающихся сознания связи с 
обществом; формирование нравственных привычек. Имеет свою специфику, 
обусловленную содержанием, своеобразием целей и включенностью в 
процесс всех видов воспитания, и свои задачи, определяемые как: 
формирование нравственного сознания; ознакомление с нравственными 
идеалами, требованиями общества; воспитание и развитие нравственных 
чувств; выработку умений и нравственных чувств. Также имеет свои 
направления: воспитание патриотизма, воспитание нравственных убеждений 
и морального сознания, эстетическое воспитание и формирование 
экологической культуры. 
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Глава 2. Опытно-поисковая работа по нравственному воспитанию 
на примере младших подростков в общеобразовательной школе №9 г. 
Красноуфимска 
 
2.1. Анализ деятельности общеобразовательной школы №9 по 
нравственному воспитанию 
 
Школа расположена в районе под названием Бараба. Слово «бараба» 
означает «отдалённый пустырь». Действительно, здесь когда-то были луга, 
малый и большой. Постепенно они стали заселяться мастеровыми и 
ремесленниками. 
В 1949 году по просьбе жителей района «Бараба» и инициативе 
депутатов городского совета было решено начать строительство школы 
методом народной стройки. Котлован вырыт вручную лопатами. Здание 
возводило строительное управление. 
Школу называли «Желтый дворец», так как вокруг были одноэтажные 
дома. 
11 декабря 1951 года школа открыла свои двери для учеников. Первый 
год школа была семилетней и работала в 2,5 смены. Первыми учениками и 
учителями были учащиеся и педагоги школы №8 и дети близлежащих 
деревень. В школе было 11 классов: 5А,Б,В,Г; 6А,Б,В,Г; 7А,Б. а с 1952 года 
она стала средней школой, где дети могли получать образование с 1 по 10 
класс. В 1954 году – первый выпуск школы №9. 
Учащихся было много, поэтому в 1954 году добавились 2 пристроя: 
квартира для директора - сейчас там библиотека (1этаж),классы - кабинет 
директора и 20 кабинет (2этаж).  
С другой стороны 1этаж столовая – сейчас там кабинеты труда. 2 этаж 
– спортивный зал, это кабинеты музыки,КБЖ. В 60-е годы пристраивают 
спортзал, рядом со школой мастерские (сейчас снесены). В 1970 году 
большой урон нанес пожар. В течение года школа не работала.1988 году 
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открыли новое здание. И долгие годы, до 2010 года, нумерация кабинетов 
была в каждом здании своя. Учащиеся и педагоги так и называли: старая и 
новая школа.  
С 2015 произошло объединение школы №9 и школы №5 и 
руководителем объединенных школ назначен Шандыбин Сергей Захарович 
В школе бережно хранятся традиции: приоритетными направлениями 
внеклассной деятельности являются спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, экологическое и нравственно-патриотическое. 
Многие выпускники школы служили и продолжают служить Родине. 
 Зубаиров Александр Михайлович служил в Чеченской республике, 
награжден орденом Мужества, начальник ФСБ г. Алапаевска 
 Чумаков Алесей Валентинович – ветеран войны в Афганистане, 
депутат районного совета Красноуфимского района 
 Розанов Юрий Константинович – капитан дальнего плавания 
 Шолохов Борис Геннадьевич – председатель Совета Ветеранов 
г.Красноуфимска 
Реализуемые уровни образования: 
- начальное общее образование (1-4 классы) - НОО 
- основное общее образование (5-9 классы) - ООО 
- среднее общее образование (10-11 классы) – СОО 
Материально – техническое обеспечение двух зданий школы 
представлено в таблице 1, приложение 1. 
Целями деятельности Школы являются:  
1) осуществление основных образовательных программ в 
соответствии с учебным планом; 
2) осуществление адаптированных основных общеобразовательных 
программ для детей с умственной отсталостью и с задержкой психического 
развития в соответствии с учебным планом; 
3) нравственное воспитание, воспитание гражданственности, 
патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
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окружающей природе, Родине, семье;  
4) создание благоприятных условий для обучения, воспитания и 
разностороннего развития личности обучающихся;  
5) формирование у обучающихся потребностей к саморазвитию, 
самоопределению и самореализации;  
6) адаптация обучающихся к жизни в обществе;  
7) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ обучающимися;  
8) выявление способных и одаренных обучающихся, создание условий 
для развития индивидуальных способностей;  
9) формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ;  
10) воспитание нравственной личности обучающихся;  
11) формирование здорового образа жизни [57].  
Для достижения этих целей Школа осуществляет образовательный 
процесс и обеспечивает возможность получения образования гражданами РФ 
в соответствии с действующим законодательством РФ.  
Содержание образования в Школе определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой 
самостоятельно.  
Образовательная программа разрабатывается на основе 
соответствующих основных образовательных программ и должна 
обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных 
образовательных программ, установленных соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами.  
Школа реализует следующие основные общеобразовательные 
программы:  
1) начального общего образования;  
2) основного общего образования;  
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3) среднего (полного) общего образования.  
В одном из направлений деятельности школы, в частности – в 
нравственном воспитании, мероприятия по нравственному воспитанию 
основываются на принципах:  
- гуманизма,  
- жизни и здоровья человека,  
- приоритета общечеловеческих ценностей,  
- разностороннего развития личности;  
- воспитания патриотизма,  
- адаптивности образовательного процесса к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся;  
- воспитания трудолюбия;  
- развития национальной культуры;  
- гражданственности, защиты;  
- государственно-общественного характера управления образованием,  
- светского характера образования,  
- автономности образовательного учреждения[57].  
Необходимо также отметить, что процесс нравственного воспитания, в 
частности – младших подростков, в школе строится на принципе единства 
сознания и деятельности.  
Документы, дающие право на деятельность:  
1) свидетельство о государственной аккредитации (официальное 
подтверждение соответствия объекта установленным критериям и 
показателям (стандарту);  
2) лицензия (нормативный акт, устанавливающий соответствие 
условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых учебным 
заведением, условиям, предусмотренным Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённым Правительством Российской 
Федерации);  
3) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
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юридических лиц;  
4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской 
Федерации.  
В рамках прохождения производственной практики, мы провели 
эмпирическое исследование. Изучили деятельность образовательной 
организации по реализации нравственного воспитания у младших 
подростков. Для этого мы проанализировали такие документы как:  
Устав МБОУ СШ 9. Устав – это свод правил, регулирующих 
деятельность организаций, учреждений, обществ и граждан, их 
взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и 
обязанности в определенной сфере государственного управления, 
хозяйственной или иной деятельности. Устав МБОУ СШ 9 отражает в целях 
своей организации такие как: воспитание нравственной личности; 
воспитание любви к Родине.  
Данные цели, образовательная организация определят для себя, исходя 
из действующего законодательства РФ [57].  
Система воспитательной работы за 2017-2018 г. вМБОУ СШ 9строится 
на концепции В.А.Сухомлинского, И.П.Иванова, Н.Е.Щуркова, 
В.А.Караковского и развивает в соответствии с законом РФ «Об 
образовании», «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России», письмом Министерства образования РФ «О 
повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении», Конвенцией о правах ребенка, 
федеральных законов в сфере образования, Устава МБОУ СШ 9.  
Главной целью воспитательной работы по нравственному воспитанию 
– формирование духовно и интеллектуально развитой, образованной, 
творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной к 
сознательному выбору жизненной позиции, к самоопределению в 
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современных социокультурных условиях. Педагоги школы во внеурочной 
деятельности у младших подростков используют: классный час, беседы, 
диспут, читательские конференции. 
Девиз образовательной организации: индивидуальность, 
нравственность, доверие и демократичность – основа воспитания нашей 
школы. 
Цели и задачи образования и воспитания в данном образовательном 
учреждении обуславливают основные направления воспитательного 
процесса, которые осуществляются на едином «стержне» – духовно-
нравственном воспитании каждого обучающегося.  
Публичный отчет о работе МБОУ СШ 9 за 2017-2018 учебный год. 
Анализ деятельности, в рамках направления воспитания нравственности, 
была только разработана программа духовно-нравственного воспитания для 
младших школьников, а для младших подростков программа отсутствует, так 
же нет разработанного комплекса мероприятий, для целенаправленной 
работы в данном направлении.  
В отчете о проделанной работе указано, что младшие подростки 
приняли участие в акции «Неделя милосердия», поездке в Москву на V слет 
кадетов «Москва – столица победы», посетили городской краеведческий 
музей, приняли участие в фестивале военной песни, посвященному 
празднованию Великой Победы. Как одну из проблем, выявленную в ходе 
анализа воспитательной работы, отметили проблему освоения новых форм 
воспитательной работы [61, с. 58].  
Таким образом, проанализировав деятельность школы, можно сделать 
следующий вывод. В целях своей деятельности МБОУ СШ 9ставит перед 
собой одним из направлений - нравственное воспитание. В своей 
деятельности, в рамках нравственного воспитания, основывается на 
следующих принципах: приоритета общечеловеческих ценностей, 
разностороннего развития личности, воспитания патриотизма. В школе 
ведется работа по нравственному воспитанию с начального звена, которая 
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реализуется во время классных часов, бесед, диспутов, читательских 
конференций, а также через метод коррекции поведения. Процесс 
нравственного воспитания младших подростков строится на принципе 
единства сознания и деятельности.  
Одним из основных направлений нравственного воспитания выделяет 
воспитание нравственных чувств и этического сознания, в которых 
подразумевается приобщение обучающихся к традициям и истории 
Отечества, города, семьи, школы; развитие у обучающихся чувства, 
патриотизма, высокой социальной активности и гражданской позиции, как 
важнейших социальных и нравственных ценностей; формирование у 
обучающихся активной жизненной позиции, формирование выбора будущей 
профессии.  
В школе на сегодняшний день проводится ряд мероприятий по 
нравственному воспитанию подростков в рамках внеурочной деятельности. 
Ежегодно проводится акция «неделя милосердия», в которой принимают 
участие  все классы от первого до одиннадцатого. В рамках данной акции 
школьники собирают книги и игрушки для воспитанников детских домов, 
посещают собачий приют, оказывают там помощь, так же дают концерты в 
заведениях города, помогают ветеранам и возможности такой акции 
безграничны, т.к. школьники сами могут выбирать, чем и кому помочь. На 
классных часах проводится неделя эстетики, в рамках которой ученики 
читают художественную литературу, беседуют на этические темы, 
обсуждают положительные и отрицательные поступки одноклассников. 
Мероприятия разработаны согласно возрасту обучающихся и проводятся 
классными руководителями с привлечением родителей и педагогов 
дополнительного образования. В следующем параграфе нашей работы 
проведем диагностику уровня развития нравственного воспитания. 
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2.2. Диагностика уровня нравственного воспитания у младших 
подростков 
 
Диагностическое исследование проводилось с целью определения 
уровня нравственного воспитания у младших подростков. В стратегии  
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года[2] поставлены 
задачи, но основании, которых нами была проведена диагностика уровня 
нравственного воспитания младших подростков 11 – 12 лет.Далее сделаем 
вывод, соответствует ли стратегии уровень нравственного воспитания в 
исследуемой нами школе. 
Диагностическое исследование младших подростков проводилось по 
четырем направлениям нравственного воспитания: приобщение детей к 
культурному наследию, физическое воспитание и формирование культуры 
здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 
экологическое воспитание. Данные направления позволят нам сделать вывод 
о присутствующем уровне нравственного воспитания у младших подростков 
на сегодняшний день. 
Проведенное нами диагностическое исследование младших подростков 
в возрасте 11-12 лет позволило получить представление об уровне 
нравственного воспитанияу обучающихся. В диагностике приняли участие 18 
человек кадетского класса МБОУ СШ 9 г. Красноуфимск.  
Всего диагностическое исследование состоит из 9 утверждений с тремя 
вариантами ответа: «Да» - 2 балла, «Нет» - 0 баллов, «Затрудняюсь ответить» 
- 1 балл.  
Первое утверждение нашего исследования звучало как: «Я читаю книги 
по истории нашего края» (рис.1).  
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Рис. 1. Читаю книги по истории нашего края 
 
Из рисунка 1 мы видим: 8 младших подростков – не интересно читать 
книги по истории нашего края; 6 младших подростков – читают книги по 
истории нашего края; 4 младших подростка – затрудняются ответить. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что почти половине младших 
подростков (8 подростков) участвующих в диагностике, не интересно читать 
книги по истории нашего края, а у четвертой части опрошенных еще не 
сформировалась устойчивое отношение по данному утверждению. 
Затрудняюсь ответить; 4 Да; 6 Нет; 8 Да. 
Второе утверждение (рис.2) нашей диагностики: «Я смотрел 
мультфильмы и художественные фильмы, посвященные истории России, 
(«Алеша Попович и Тугарин Змей», «Князь Владимир» и т.д.).  
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Рис. 2. Мультипликационные и художественные произведения, 
посвященные истории России 
Из рис.2 мы видим что: 15 младших подростков – нравится смотреть 
мультфильмы, посвященные истории России; 2 младших подростка – не 
нравится смотреть фильмы и мультфильмы, посвященные истории России; 1 
младший подросток – затрудняются ответить. По полученным данным мы 
можем сделать вывод, что у одного младшего подростка не сформировалась 
позиция по данному утверждению.  
Третье утверждение звучало как: «Я веду здоровый образ жизни» 
(рис.3).  
 
 
Рис. 3. Здоровый образ жизни 
Из рис. 3 мы видим что: 11 младших подростков – нравятся вести 
здоровый образ жизни, заниматься спортом, меньше проводить время за 
компьютером и телевизором, питаться правильно; 6 младших подростков – 
не нравятся здоровый образ жизни; 2 младших подростка – затрудняются 
ответить. По полученным данным мы можем сделать вывод, что 11 младшим 
подросткам нравится на сегодняшний день модная и популярная тенденция 
среди молодежи вести здоровый образ жизни, но так же есть те, у кого не 
сформировалась позиция по данному утверждению.  
Четвертое утверждение звучало, как: «Я всегда готов оказать помощь 
своим друзьям» (рис.4).  
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Рис.4. Отзывчивость и дружелюбие 
Из рис. 4 мы видим: 6 младших подростков – могут смело сказать что 
они дружелюбны и общительны; 4 младших подростков – затрудняются 
ответить; 8 – ответили отрицательно. По полученным данным, мы можем 
сделать вывод, что у почти половины класса возникают трудности в общении 
со сверстниками, они не готовы откликаться на просьбы о помощи.  
Пятое утверждение, нашей диагностики, звучало как: «Я интересуюсь 
обычаями и традициями нашей страны: - почему отмечают рождество, пасху, 
масленицу  и другие русские праздники» (рис. 5).  
 
 
Рис. 5. «Интерес к обычаями и традициями нашей страны» 
 
Из рис.6 мы видим, что: 6 младших подростков – интересно изучать 
традиции, обычаи и праздники нашей страны; 3 младших подростка – не 
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нравится изучать традиции, обычаи и праздники нашей страны; 9 младших 
подростков – затрудняются ответить. Мы можем сделать вывод, что у 3 
младших подростков не сформировался интерес к традициям, обычаям и 
праздникам нашей страны и у 9 младших подростков нет четко определенной 
позиции.  
Шестое утверждение: «Я считаю, что изучение русского языка 
помогает культурно разговаривать и правильно высказываться» (рис. 6).  
 
 
Рис. 6. Культура общения 
 
 Из рис. 6 мы видим, что: 4 младших подростка – считают, что 
изучение русского языка помогает культурно разговаривать и правильно 
высказываться; 8 младших подростков – не считают, что изучение русского 
языка помогает культурно разговаривать и правильно высказываться; 6 
младших подростков – затрудняются ответить. Мы можем сделать вывод, что 
8 младших подростков не понимают важности изучения русского языка, а 6 
младших подростков вообще не считают русский язык важным для 
культурного общения.  
Седьмое утверждение нашей диагностики: «Я считаю что нужно 
заботиться о домашних животных».  
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Рис. 7. «Заботятся о домашних животных» 
Из рис. 7 мы видим, что: 15 младших подростков – считают животных 
нашими братьями меньшими и понимают что им нужна наша забота; 2 
младших подростка – не испытывают чувства заботы к животным; 1 – 
затруднился ответить. Исходя из полученных данных, мы видим, что 
практически у всех обучающихся сформирована точка зрения по данному 
утверждению, но не у всех она положительна.  
В 8 пункте содержалось утверждение: «Я считаю, что нужно помогать 
родителям и уважать их труд» (рис.8).  
 
 
Рис.8. Семейные ценности 
 
Рис. 8 показывает нам, что 18 младших подростков считают, что нужно 
с заботой относиться к родным и близким людям. Мы можем сделать вывод, 
что данное утверждение у всех вызывает положительный отзыв. Дети в этом 
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возрасте уже осознанно видят и понимают труд взрослых, уважительно к 
нему относятся и готовы помочь. Затруднившихся с ответом и 
отрицательных ответов не выявлено.  
В девятом утверждении: «Я считаю, что нельзя загрязнять 
окружающую природу», мы получили следующие данные, которые 
представлены на рис.9.  
 
 
Рис. 9. Экологическое воспитание 
 
Из рис. 9 можно определить: 18 младших подростков – считают, что 
нельзя загрязнять окружающую природу. Мы можем сделать вывод, что на 
уроках в начальном звене дети правильно усвоили полученную информацию. 
Следовательно, по полученным данным диагностического 
исследования уровня нравственного воспитания, мы можем сделать вывод о 
проблемах в воспитании у младших подростков МБОУ СШ 9. Так же, из-за 
ответа «затрудняюсь ответить», который младшие подростки отмечали в 7 из 
9 утверждений можно отметить не сформированность позиции по 
утверждениям, соответственно по данным утверждениям целесообразно 
провести работу в первую очередь.  
Среди участников диагностики выявлено 12 младших подростков 
имеющих средний уровень нравственного воспитания, и 3 младших 
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подростка с низким уровнем нравственного воспитания. В классе общий 
уровень нравственного воспитания средний.  
Также в работе была проведена и анкета «Для изучения нравственной 
воспитанности» (Приложение 2). Цель: определить уровень нравственного 
воспитания и отношения к нему со стороны учащихся. Младшим подросткам 
было предложено письменно выбрать один из трех вариантов ответа на 
вопрос.  
Каждый из показателей был оценен в 1, 2, 3 балла в соответствии со 
следующей шкалой: 11 - 18 баллов – низкий уровень: непонимание учеником 
сущности важнейших сторон нравственности. 18 - 24 балла – средний 
уровень: неглубокое, частичное понимание сущности соответствующих 
признаков. 24 - 33 балла – правильное понимание сути нравственности.  
приобщение детей к культурному наследию физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение экологическое воспитание  
Анализ результатов анкетирования показал, что больше половины 
младших подростков не имеют четкого представления о том, в чем 
проявляется нравственность. Понятия культурного наследия, культуры 
здоровья, трудового воспитания и профессионального самоопределения, а 
так же экологического воспитаниянедостаточно осознаются младшими 
подростками. Три младших подростка отметили, что их не волнуют чужие 
проблемы, а 4 человека пренебрежительно относятся к истории и 
отечественной культуре. Так, на вопрос: «Чувство собственного 
достоинства» − пятеро анкетируемых выбрали вариант «я не всегда 
задумываюсь о том, насколько достойно веду себя»; четверо анкетируемых 
остановилась на ответе «я не забочусь о том, как оценят мои поступки 
окружающие», девять младших подростковстараются поступать достойно, 
уважают достоинство других. 
Ответы младших подростков представлены на рисунке 10.  
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Рис. 10 Результаты анкетирования 
 
Анализ результатов анкетирования показал, что больше половины 
класса младших подростков не имеют четкого представления о том, в чем 
проявляется нравственность. Три младших подростка отметили, что они не 
умеют решать конфликтные ситуации,  а 4 человек не интересует 
происходящее вокруг.  
В исследуемом нами кадетском классе разработана и ведется личная 
карточка кадета. Так же в классе присутствует правила внутреннего порядка 
(приложение 3) и общие обязанности кадета (приложение 4). Каждый ученик 
данного класса знает наизусть законы чести кадета (приложение 5) и клятву 
кадета (приложение 6).  
Нами была проведена диагностика по четырем направлениям, взятым 
из стратегии воспитания в РФ до 2025 года. Все четыре направления 
относятся к нравственному воспитанию т.к. без знания, к примеру, культуры 
и обычаев своей страны невозможного говорить о нравственности поступков, 
здоровый образ жизни и физическое воспитание приобщает к ведению 
здорового образа жизни, здоровью будущего поколения. Таким образом, все 
направления, представленные в стратегии, тем или иным образом влияют на 
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нравственное воспитание в целом. В ходе диагностики мы измеряли уровень 
интеллекта и успешности младших подростков в учении, коммуникативные 
качества, тактичность и культуру поведения, ведение здорового образа жизни 
и пр. нравственные качества. 
В результате проведенного исследования, а именно: подтвердить или 
опровергнуть 9 утверждений, заполнить анкету, рассказать и пояснить 
законы чести кадета, обязанности кадета, можно сделать следующие выводы: 
несмотря на средний уровень понимания нравственного воспитанияучеников 
кадетского 5 классаМБОУ СШ 9, наблюдается средний 
уровеньнравственного воспитания, отсутствие чувства сострадания, 
отзывчивости; падение интереса к истории своей страны, народа, 
культурным богатствам России. В связи с этим необходим комплексный 
подход к воспитанию младших подростков, который способствовал бы 
осмыслению ими сущности нравственного воспитания, формированию их 
активной жизненной позиции. Вышесказанное обусловило разработку 
комплекса мероприятий, нацеленных на повышение уровня нравственного 
воспитания младших подростков в МБОУ СШ 9. 
 
2.3. Комплекс мероприятий по нравственному воспитанию 
младших подростков в  общеобразовательной организации 
 
В ходе аналитической работы был составлен комплекс мероприятий: 
«Нравственность во мне», который предполагает повышение уровня 
нравственного воспитания у младших подростков МБОУ СШ 9. Комплекс 
мероприятий «Нравственность во мне» разработан на основе 
Государственной стратегической программы «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015 N 
996. Комплекс мероприятий рассчитан на один учебный год (2018-2019 год).  
Комплекс мероприятий составлен из расчета проведения 2-х 
мероприятий в месяц, что составляет 6 мероприятий в первом полугодии и 8 
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мероприятий во втором полугодии. Данный комплекс ориентирован на 
обучающихся младшего подросткового возраста (детей 11 – 12 лет) и 
представляет собой комплекс мероприятий по четырем направлениям 
нравственного воспитания:  
- приобщение детей к культурному наследию: данное направление 
предполагает эффективное использование уникального российского 
культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 
художественного, театрального и кинематографического. Позволяет 
создавать одинаковые для всех подростков возможности доступа к 
культурным ценностям, воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 
и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 
-физическое воспитание и формирование культуры здоровья: данное 
направление включает в себя формирование у подрастающего поколения 
ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 
образе жизни, формирование у младших подростков систему мотивации к 
активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 
спортом, развитие культуры здорового питания. 
-трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: данное 
направление реализуется посредством воспитания у младших подростков 
уважения к труду и трудящимся людям, трудовым достижениям. Это 
направление формирует у младших подростков умения и навыки 
самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного 
и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 
обучение и выполнение домашних обязанностей, развитие навыков 
совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 
действий. 
-экологическое воспитание: данное направление включает в себя 
развитие у младших подростков и их родителей экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 
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воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии. 
Цель – нравственное воспитание младших подростков в 
образовательной организации по четырем направлениям.  
Для достижения цели должны решаться следующие задачи:  
-умение младшими подросткамиэффективно использовать уникальное 
российское культурное наследие, в том числе литературное, музыкальное, 
художественное, театральное и кинематографическое;  
- воспитание у младших подростков активности и самостоятельности;  
- формирование представления о героических страницах нашей 
Родины;  
- развитие у младших подростков потребности в познании культурно-
исторических ценностей;  
- стимулирование у младших подростков ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, формирование у 
младших подростков систему мотивации к активному и здоровому образу 
жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 
здорового питания;  
- воспитание уважительного отношения у младших подростков к труду 
и трудящимся людям, трудовым достижениям; 
- развитие у младших подростков и их родителей экологической 
культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира, воспитание чувства ответственности за состояние природных 
ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии. 
Решение поставленных задач станет условием укрепления сознания 
младших подростков, что в свою очередь, будет служить:  
- формированием сознания;  
- формированию опыта социального поведения;  
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- развитием нравственных качеств: гуманизм, совесть, честь, 
достоинство;  
- формированию мотиваций бережного отношения к своему здоровью;  
- повышением положительной мотивации ученика на учебную 
деятельность и успешную подготовку к самостоятельной деятельности;  
- сотрудничеством с военно-учебным заведением;  
- обобщению и распространению передового педагогического опыта 
работы педагогов по нравственному воспитанию.  
Ожидаемые результаты:  
- увеличение количества и повышение качества мероприятий по 
нравственному воспитанию у младших подростков;  
- приобретение опыта и формирование сознания младших подростков;  
- повешение уровня нравственности у младших подростков;  
- повышение социальной активности обучающихся;  
-сформированность знаний о истории нашей страны, малой Родины;  
- уважительное отношение к окружающей среде.  
Данный комплекс мероприятий будет введена в МБОУ СШ 9 г. 
Красноуфимск соследующего учебного года. Мероприятия по нравственному 
воспитанию у детей младшего подросткового возраста в 
общеобразовательной организации включает следующие мероприятия:  
Мероприятие 1. Тема: «Моя малая Родина». Форма проведения 
мероприятия: экскурсия (экскурсия в Красноуфимский Краеведческий 
музей). Цель: дать младшим подросткам знания о родном городе и его 
истории появления и развития. Данное мероприятие реализуется в рамках 
направления приобщения младших подростков к культурному наследию 
нашей страны.  
Мероприятие 2. Тема: «Города-Герои: Ленинград (Санкт-Петербург), 
Сталинград (Волгоград)». Форма проведения мероприятия: классный час. 
Цель: дать младшим подросткам знания о городах и связанными с ними 
историческими событиями нашей страны. Данное мероприятие реализуется в 
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рамках направления приобщения младших подростков к культурному 
наследию нашей страны.  
Мероприятие 3. Тема: «Наши права и обязанности». Форма проведения 
мероприятия: круглый стол. Цель мероприятия: получение знаний о правах и 
обязанностях граждан Российской Федерации. Данное мероприятие 
реализуется в рамках трудового воспитания и профессионального 
самоопределения.  
Мероприятие 4. Тема: «Наши поэты». Форма проведения мероприятия: 
читательская конференция. Цель: развитие активности и самостоятельности. 
Данное мероприятие реализуется в рамках направления приобщения 
младших подростков к культурному наследию нашей страны.  
Мероприятие 5. Тема: «Моя Россия». Форма проведения мероприятия: 
конкурс рисунков. Цель: развитие творческой активности младших 
подростков. Данное мероприятие реализуется в рамках направления 
приобщения младших подростков к культурному наследию нашей страны.  
Мероприятие 6. Тема: «Здравствуй, Суворовское». Форма проведения 
мероприятия: экскурсия (экскурсия в Екатеринбургское Суворовское военное 
училище). Цель: становление позитивного образа Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Данное мероприятие реализуется в рамках 
направления приобщения младших подростков к культурному наследию 
нашей страны.  
Мероприятие 7. Тема: «Спасибо ВАМ!». Форма проведения 
мероприятия: беседа с ветераном. Цель: становление ценностного отношения 
к ветеранам и тружеником тыла Великой Отечественной Войны. Данное 
мероприятие реализуется в рамках направления приобщения младших 
подростков к культурному наследию нашей страны.  
Мероприятие 8. Тема: «Традиции моейсемьи». Форма проведения 
мероприятия: спортивныесоревнования. Цель: формирование у 
подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни, формирование у младших подростков 
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систему мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 
физической культурой и спортом. Данное мероприятие реализуется в рамках 
направления физического воспитания и формирования культуры здоровья.  
Мероприятие 9. Тема: «Города-Герои: Мурманск и Смоленск». Форма 
проведения мероприятия: классный час. Цель: получение знаний о городах и 
связанными с ними историческими событиями нашей страны. Данное 
мероприятие реализуется в рамках направления приобщения младших 
подростков к культурному наследию нашей страны.  
Мероприятие 10. Тема: «Во имя Мира». Форма проведения 
мероприятия: праздничный кросс. Цель: приобщение к здоровому образу 
жизни. Данное мероприятие реализуется в рамках направления физического 
воспитания и формирования культуры здоровья.  
Мероприятие 11. Тема: «Страница истории». Форма проведения 
мероприятия: Экскурсия в музей «Медицины духа». Цель мероприятия: 
показать работу в медицинских учреждениях в советские и военные времена. 
Данное мероприятие реализуется в рамках направления приобщения 
младших подростков к культурному наследию нашей страны. 
Мероприятие 12. Цикл классных часов «Говорим воспитанно». Форма 
проведения: круглый стол, игра. Цель мероприятия: воспитание и 
закреплений на практике нравственных качеств, таких как культура речи, 
манеры, культура поведения за столом, культура разговора по телефону, 
выявление вредных привычек и слов «паразитов» в речи, культура общения 
со сверстниками и старшим поколением. Данное мероприятие реализуется в 
рамках направления приобщения младших подростков к культурному 
наследию нашей страны. 
Мероприятие 13. Тематический вечер эстетической направленности. 
Форма проведения: постановка спектакля по Грибоедову «Горе от ума». Цель 
мероприятия: показать подросткам культуру времени, одежду, манеры 
общения и поведения. Данное мероприятие реализуется в рамках 
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направления приобщения младших подростков к культурному наследию 
нашей страны. 
Мероприятие 14. Интерактивный урок «Культуры разных стран мира». 
Форма проведения: интерактивный урок (просмотр видео экскурсий по 
различным странам мира). Цель мероприятия: показать подросткам культуру 
разных стран мира, их традиции и обычаи, национальную одежду, меры 
воспитания. Данное мероприятие реализуется в рамках направления 
приобщения младших подростков к культурному наследию нашей страны. 
Мероприятие 15. Проект «Моя родословная». Форма проведения: 
задание на дом совместно с родителями. Цель мероприятия: Приобщить 
родителей к творческой деятельности подростка, восстановить свои корни 
происхождения, восстановить происхождение фамилии, собрать материал 
для изготовления семейного древа. Данное мероприятие реализуется в 
рамках направления приобщения младших подростков к культурному 
наследию нашей страны. 
Мероприятие 16. Творческий конкурс«Правила пожарной 
безопасности». Форма проведения: домашнее задание. Цель мероприятия: 
подростки должны на свой выбор сделать поделку, рисунок, плакат, 
запрещающий знак, написать стихотворение, музыкальное произведение на 
тему пожарной безопасности. Данное мероприятие реализуется в рамках 
направления экологического воспитания. 
Мероприятие 17. Тема: «майская прогулка». Форма проведения: 
праздничный кросс. Цель мероприятия: пройти маршрут по историческим 
местам нашего города, выполнить определенное задание, ответить на 
вопросы, запечатлеть памятники на фото. Данное мероприятие реализуется в 
направления экологического воспитания и физического воспитания и 
формирования культуры здоровья. 
Мероприятие 18. Тема: «Воспитание трудолюбия». Форма проведения: 
Воспитание интереса к профессиям тружеников своего города, трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду и жизни. Цель мероприятия: Беседа 
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«Твой главный труд – учёба»; Презентация творческих проектов «Трудом 
славится земля Уральская»; Встречи с представителями разных профессий 
«Все профессии нужны, все профессии важны»; Трудовые десанты, 
субботники; Данное мероприятие реализуется в рамках направления 
трудового воспитания и профессионального самоопределения. 
Таким образом, мы можем отметить, что работа, проведенная классным 
руководителем кадетского класса, психологом и преподавателем литературы 
МБОУ СШ 9, по повышению уровня нравственного воспитания будет 
системной и поможет скорректировать либо сформировать чувство 
нравственности у младших  подростков. Данный комплекс мероприятий, 
составленный нами, поможет классному руководителю 5 класса повысить 
уровень нравственного воспитания у младших подростков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключение 
 
Исследовав нравственное воспитание как составную часть воспитания 
младших подростков, была подтверждена гипотеза, о том, что наиболее 
успешно нравственноевоспитание будет происходить, если в содержание 
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работы классного руководителя будут включены компоненты 
способствующие воспитанию нравственного сознания, чувств, мышления, 
будут использоваться различные формы, методы и приемы нравственного 
воспитания будут способствовать всестороннему воспитанию личности 
подростка,системообразующим признаком которой является нравственное 
воспитание, отмечая, что сердцевиной нравственного воспитания является 
развитие нравственных чувств личности.Нравственное воспитание личности 
младшего подростка является одной из самых важных задач 
общеобразовательной организации. 
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам:  
- школа относится к общеобразовательным организациям, а значит в 
качестве основной цели ее деятельности выступает осуществление 
образовательной деятельности по основным образовательным стандартам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Общеобразовательные организации создаются в целях реализации прав 
граждан РФ на получение гарантированного государством общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Основными задачами деятельности общеобразовательной организации 
является обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, установленного федеральными 
государственными образовательными стандартами для общеобразовательных 
учреждений, создание системы образования, приемлемой к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся, реализация идеи общего, 
интеллектуального, нравственного развития личности средствами 
гуманизации содержания образования.  
- младший подростковый возраст является переходным периодом 
подростка, который характеризуется частой сменой настроения, повышенной 
эмоциональностью, возбудимостью, испытывая психологические трудности 
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взросления, противоречивостью притязаний и образа «Я», формирование 
способности к самопознанию и объективации; интенсивное развитие 
потребности в социальных взаимоотношениях; закладывание основ 
нравственной позиции; формирование социальных установок, стабилизация 
черт характера и основных форм межличностного поведения, развитие 
процессов самосознания и самоопределения; появление «чувства 
взрослости», стремления к самоутверждению. Эти особенности позволяют 
отметить, что младший подростковый возраст является благоприятным для 
своевременного оказания педагогической помощи в нравственном 
воспитании. 
- нравственное воспитание – это воспитательное воздействие 
общеобразовательной организации, семьи, общественности, имеющей целью 
формирование устойчивых нравственных качеств, чувств, потребностей, 
навыков поведения на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали и 
практической деятельности.  
Оно является целостным процессом педагогической деятельности. Так 
же в себя включает: формирование у обучающихся сознания связи с 
обществом; формирование нравственных привычек. Имеет свою специфику, 
обусловленную содержанием, своеобразием целей и включенностью в 
процесс всех видов воспитания, и свои задачи, определяемые как: 
формирование нравственного сознания; ознакомление с нравственными 
идеалами, требованиями общества; воспитание и развитие нравственных 
чувств; выработку умений и нравственных чувств. Также имеет свои 
направления: воспитание патриотизма, воспитание нравственных убеждений 
и морального сознания, эстетическое воспитание и формирование 
экологической культуры. 
Проанализировав деятельность школы, мы пришли к следующим 
выводам: в целях своей деятельности коллектив МБОУ СШ 9 ставит перед 
собой одним из направлений деятельности - нравственное 
воспитание,которое основывается на следующих принципах: приоритета 
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общечеловеческих ценностей, разностороннего развития личности, 
воспитания патриотизма. В школе ведется работа по нравственному 
воспитанию начиная с начальных классов, которая реализуется во время 
классных часов, бесед, диспутов, читательских конференций, и т.п. Процесс 
нравственного воспитания младших подростков строится на принципе 
единства сознания и деятельности.  
В школе проводится ряд мероприятий по нравственному воспитанию 
подростков в рамках внеурочной деятельности. Ежегодно проводится акция 
«неделя милосердия», в которой принимают участие  все классы от первого 
до одиннадцатого.  
При проведении диагностики уровня нравственного воспитания у 
младших подростков (обучающихся 5 класса, детей 11-12 лет), мы получили 
следующие результаты:  
- больше половины класса младших подростков не имеют четкого 
представления о том, в чем проявляется нравственность. Три младших 
подростка отметили, что они не умеют решать конфликтные ситуации,  а 4 
человека не интересует происходящее вокруг.  
- в исследуемом нами кадетском классе разработана и ведется личная 
карточка кадета. Так же в классе присутствует правила внутреннего порядка 
(приложение 3) и общие обязанности кадета. Каждый ученик данного класса 
знает наизусть законы чести кадета и клятву кадета. Нравственное поведение 
это есть осмысление каждым человеком реалий окружающего мира, которое 
выливается в систему поступков. Поведение является реализацией 
нравственных ценностей, принятых в обществе: справедливости, добра, 
свободы, взаимопомощи и др. 
- несмотря на средний уровень понимания нравственного воспитания 
учеников кадетского 5 класса МБОУ СШ 9 (младшие подростки 11-12 лет), 
наблюдается средний уровень нравственного воспитания, отсутствие чувства 
сострадания, отзывчивости; падение интереса к истории своей страны, 
народа, культурным богатствам России. В связи с этим необходим 
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комплексный подход к воспитанию младших подростков, который 
способствовал бы осмыслению ими сущности нравственного воспитания, 
формированию их активной жизненной позиции. Вышесказанное обусловило 
разработку комплекса мероприятий, нацеленных на повышение уровня 
нравственного воспитания младших подростков в МБОУ СШ 9. 
Предложенный нами комплекс мероприятий, поможет повысить 
уровень нравственного воспитания у младших подростков. 
Итак, чтобы добиться успеха в воспитании младших подростков, 
необходимо своевременно и систематично начать формировать 
нравственность. 
В процессе исследования цель достигнута, задачи решены. 
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Приложение 1 
 
Таблица 1 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
по образовательным программам 
Здание 1 
ул. Р. Горубновой, 13 
Здание 2 
ул. Селекционная, 22 
1. Спортивный зал – 1 
2. Спортивная площадка – 1 
3. Мини-футбольное поле - 1 
4. Лыжная база – 1 
5. Тренажерный зал - 1 
6. Актовый зал – 1 
7. Мастерские (столярная, слесарная) – 
1 
8. Мастерские (кулинария, швейная) – 2 
9. Учебные кабинеты: 
 русского языка – 3; 
 математики – 3; 
 химии – 1; 
 биологии – 1; 
 физики – 1; 
 иностранного языка – 2; 
 начальных классов – 8; 
 музыки – 1; 
 информатики – 1; 
 истории и обществознания – 1; 
 географии – 1; 
 изобразительного искусства – 1; 
 основ безопасности 
жизнедеятельности – 1. 
10. Лингафонный кабинет – 1 
11. Кабинет психолого-педагогического 
сопровождения учащихся – 1 
12. Логопедический кабинет – 2 
13. Медицинский кабинет – 1 
14. Прививочный кабинет – 1 
15. Библиотека с читальным залом - 1 
Библиотечный фонд: 
общий фонд – 52651 экз. 
- школьные учебники – 26223 экз. 
- книги, брошюры, журналы – 26428 
экз. 
16. Столовая – 1 
17. Технические средства обучения: 
1. Спортивный зал – 1  
2. Спортивная площадка – 1  
3. Лыжная база - 1  
4. Тренажерный зал - 1  
5. Мастерские (столярная, слесарная) – 1  
6. Мастерские (кулинария, швейная) – 2  
7. Учебные кабинеты: 
 русского языка – 1; 
 математики – 1; 
 химии и биологии – 1; 
 иностранного языка – 1; 
 начальных классов – 4; 
 информатики и физики – 1; 
 истории и обществознания – 1; 
 географии – 1; 
 изобразительного искусства – 1; 
8. Медицинский кабинет – 1 
9. Библиотека с читальным залом - 1 
10. Столовая - 1 
Общее количество компьютеров, в т.ч. 
ноутбуков и нетбуков - 77 
Количество компьютеров, используемых в 
учебном процессе - 63 
Персональные компьютеры, установленные в 
компьютерных классах и используемые в 
образовательном процессе - 11 
Персональные компьютеры, установленные 
на рабочих местах педагогов в учебных 
кабинетах и используемые в образовательном 
процессе - 10 
Персональные компьютеры, установленные в 
библиотеке и используемые в 
образовательном процессе - 3 
Персональные компьютеры, установленные 
на рабочих местах секретаря, администрации 
школы, в медицинском кабинете - 4 
Мобильные персональные компьютеры 
(ноутбуки, нетбуки), используемые в 
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 телевизор – 7; 
 видеоплеер – 5; 
 ксерокс – 4; 
 мультимедиа проектор – 12; 
 компьютер – 52; 
 ноутбук – 29; 
 нетбук – 28; 
 магнитофон – 3; 
 музыкальный центр – 3; 
 интерактивная доска – 3; 
 принтер (в том числе МФУ) - 16; 
 сканер - 1. 
образовательном процессе - 39 
Тележка-хранилище с системой подзарядки 
для нетбуков/ноутбуков - 2 
Персональные компьютеры, которые 
устарели или не подлежат ремонту - 10 
Мультимедийные проекторы - 13 
Интерактивные доски - 6 
Множительная техника: принтеры, 
многофункциональные устройства, ксероксы 
- 10 
Документ-камера - 2 
Веб-камера - 1 
Цифровая камера - 2 
Цифровой фотоаппарат - 2 
Точка доступа к беспроводному интернету - 2 
Система контроля и мониторинга качества 
знаний ProClass с 13 пультами - 2 
Цифровая лаборатория: модульная система 
экспериментов Prolog, начальный уровень 
комплектации - 3 
Телевизоры - 10 
DVD – проигрыватели - 10 
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Приложение 2 
 
АНКЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ НРАВСТВЕННОЙ 
ВОСПИТАННОСТИ. 
Отвечай вдумчиво и честно. 
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ. 
А)я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своей Родины, 
переживаю настоящее; 
Б)я мало интересуюсь историей и культурой своей Родины; 
В)я не знаю истории и Родной культуры. 
2. БЕРЕЖЛИВОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ДОСТОЯНИЮ И ЧУЖОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 
А) я бережно отношусь к общественному достоянию, уважаю чужую 
собственность; 
Б)я в общем берегу личные вещи; 
В) я не бережлив и расточителен. 
3. УСПЕШНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ И САМООБРАЗОВАНИИ. 
А)я реализую свои способности в обучении, занимаюсь дополнительным 
образованием; 
Б) недостаточно успешен в обучении, зачастую нуждаюсь в поддержке 
учителей и товарищей; 
В)я не успешен в учебе и не люблю учиться. 
4. ИНТЕЛЛЕКТ. 
А) я умею оценивать происходящее, критически воспринимаю новую 
информацию; 
Б)мне достаточно сложно разбираться в происходящем, я теряюсь, попадая в 
новое окружение; 
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В) меня не интересует происходящее вокруг. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ. 
А) я организованный и ответственный, умею определить свое место в группе 
и совместной деятельности, умею включаться в новое дело, нести 
ответственность, довожу дело до конца; 
Б)я достаточно организованный, умею работать в группе под руководством 
других людей; 
В)мне сложно самостоятельно организовать свою деятельность, я не люблю 
что-либо делать. 
6. КОММУНИКАТИВНОСТЬ. 
А) я люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, способен 
решать конфликты, легко нахожу общий язык с новыми знакомыми; 
Б)я люблю общаться с людьми, но испытываю затруднения в решении 
конфликтных ситуаций, сложно схожусь с новыми знакомыми; 
В) я предпочитаю работать один; 
7. ГОТОВНОСТЬ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ. 
А)я готов откликнуться на помощь каждому; 
Б)я охотно иду на помощь друзьям и товарищам, если уверен, что она им 
нужна; 
В)меня не волнуют чужие проблемы. 
8. ТАКТИЧНОСТЬ, КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ. 
А) я тактичен и вежлив в обращении с родными, со старшими и товарищами; 
Б)я тактичен и вежлив, но не обращаю внимания на бестактность других; 
В)я не стараюсь быть тактичным и вежливым. 
9. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
А)я считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять свое 
здоровье; я занимаюсь этим и привлекаю своих друзей, я не имею вредных 
привычек; 
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Б)я веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье, но есть несколько 
вредных привычек; 
В)я не считаю необходимым вести здоровый образ жизни, имею вредные 
привычки и думаю, что они не повлияют на мое здоровье. 
10. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ В САМООПРЕДЕЛЕНИИ. 
А)я уже определился свою будущую профессию; 
Б)я еще не определился в жизненных планах, нуждаюсь в дополнительной 
информации, поддержке и советах; 
В)я не знаю, кем хочу стать в будущем. 
11. ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА. 
А) я всегда стараюсь поступать достойно, уважая чужое достоинство; 
Б)я не всегда задумываюсь о том, насколько достойно веду себя в той или 
иной ситуации; 
В)я не забочусь о том, как оценят мои поступки окружающие. 
Интерпретация результатов: 
Ответ А-3 балла 
Ответ Б- 2 балла 
Ответ В-1балл 
24-33 баллов-высокий уровень. 
18-24 баллов- средний уровень. 
11-18 баллов-низкий уровень 
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